







Ia nor Se admiten suscripciones, vo-
unlarias á este periódico, que sale 
los martes y viernes, en la Redac­
ción í 6 rs. al mes, llevado á sus 
casas 
■ ' 
■/ -V1 ■ I’
Para fuera de esta Ciudad 
también se admiten á ao rs. por 
trimestre, frant o de porte. Todos 
los avisos que se remitan serán 
francos de porte.
Martes 24 de Marzo de 1840.
OFICIAL BE BURGOSBOLETIN
GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO DE LA PROVINCIA.
ARTICULO DE OFICIO.
Concluye el Partido de Fillarcayo.
Nombres de los Gitanos.





posilaría de Aranda, los pueblos de aquel partido, el importe del 
trimestre que vence en fin del presente mes, los débitos que ten­
gan por la contribución extraordinaria de guerra, y cualquiera 
otros anteriores; en el supuesto de que los que no lo verifiquen 
para el día veinte del próximo Abril, sufrirán indispensablemen­
te los apremios que están señalados por instrucción, porque las 
obligaciones á que es preciso ocurrir no admiten demora. Burgos 
s3 de Marzo de i84o.=P. A. D. S. I.=Luis Perez Becerra.c=Teo-* 
doro Ramas, Secretario.
3.a Seccion.=Circular.= Número 664.
Prevengo á todas las justicias de esta provincia, 
que inmediatamente y bajo su mas estrecha respon­
sabilidad , procedan á la captura y consiguiente con­
ducción con toda seguridad á las órdenes del juez 
de primera instancia del partido de Falencia, de los 
sugetos conocidos como Gitanos ó tratantes en ca­
ballerías que adelante se expresan, sin marcarse sus 
¡senas, porque se ignoran, realizándolo con los pases 
ó pasaportes que tengan en su poder.
■
Juan Duvál.=Ramon Gimenez.=José Gabarri.= 
Antonio Gimenez.=Antonio Gavarri.--Juan Gavar- 
ri.=José Giménez. Burgos 20 de marzo de 1840.= 
Enrique de Vedia.=Sres. Alcaldes y Ayuntamientos 
¡constitucionales de....
La Instrucción de i 5 de Julio de 18»8 comunicada oportu­
namente á los pueblos de esta provincia determina con precisión 
las facultades y atribuciones délos Ayuntamientos en punto á 
■ la recaudación de contribuciones, autorizándoles competentemenr- 
i te para proceder contra los morosos en el pago de sus. respecli- 
I vos cupos. La exacta observancia de dicha instrucción pone á los 
Ayuntamientos en la posición de satisfacer puntualmente en Te­
sorería al vencimiento de cada trimestre las respectivas contri­
buciones para atender con ellas á sus perentorias obligaciones. 
E Aunque muchos de los Ayuntamientos son exactos en el cumpli­
miento de. este deber, hay algunos omisos y negligentes que des- 
I cuidando tan sagrada obligación ponen á la Intendencia en el 
sensible caso de hacer uso de los apremios para conseguirlo. Con 
I el objeto pues de evitarles por las sensibles consecuencias que de 
dios se signen , he creído oportuno dirigir á los mismos Aybn- 
! tamientos este recuerdo prometiéndome que conociendo sus ver­
daderos intereses y los apuros de la Tesorería en las presentes 
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Bárcina del barco. 10-10 10-17, 30
Baro. .17-22 18 i-i7:
Barrasa. 12 i
Barredo. 4-14 4-17 13
Barriga. 14-24 15 • 1- 9
Barrio de zamanzas. 11-26 12 1
Barriosuso y la gran­
ja de lozares. 8-28 9 26
Barruelo. 25 25-17 2- 4
Bascuñuelos. 23-18 24 2
Bedón. 39-24 40-17 3-13
Berberana. 30 2-17.
Bercedo. 58-28 60 5
Berrandulez. 20-20 21 1-26
Bescolides. 10-10 10-17 30
Belarres. 10-10 10-17 30
Bóveda de la rivera. 26-16 27 2- 9
Boros. 30 2 17
Borledo. 63 5-9
Brizuela. 67-22 69 5-26
Barcena. 43-17 3-22
Ensucia. 10-10 10-17 30
Bastillo. 14-24. 15 1- 9
Entrera. 10-10 10-17 30
(Libarles de losa. ■- 2-32 3 9
Cadagua. 66 5-17
Carlina nos. 41- 6 42 3-17
Calzada de losa. 11-26 12 1
Campillo de mena. 19-17. ■ 1-22
Campo y la granja
i
^2)
de robredo. *743- 8 A 13/17 <1 - /, Hcddlo. 9 26'
Ca niego. 52-32 -54 - 4 -17 Heras. 14-24 15 1- 9
Carrasquedo. 13-17 1 - 4 Herran. 25 25-17 2- 4
Casares. 5-30 6 x 17 Herrera de valdiviels». 11 26 12 1
Casillas. 1 1-26 12 1 Herrera de la sonsierra. 60-10 61-17 5- 4
Cast resana. 48-/8 4 9-17 / 4- 4 Hierro. 5-30 6 17
Castriciones. 8-28 9 26 Hornilla de la torre. 14-24 15 1- 9
Casi robarlo. 44- 4 4 5 3-26 Hornilla lastra. 14-24 15 1- 9
Cebolleros. 48-18 49-17. 4- 4 Hornilla yuso. 16- 6 16'17 1-13
Cerca (la ). 17-22 18 1-17 Hoz de valdivielso. 30-30 31-17 2-22
Céspedes. 20-20 21 1-26 -Hoza Ha. 5-30 6 17
Ciclad de Ebrp. 17-22 18 1-17 Hoz de mena. 10-17 30
Cidad dé valdeporres. 35-10 36 3 Huéspeda. 26-16 27 2-8
Ciella. 18 1-17 Huidobro. 18 1-17
Cigüenza. 57-12 58 4 30 Imana. 7-12 7-17 -22
Cilicza y Ubilla. 28-17 52--1-3 Incinillas. 17-22 18 1-17
Cirion. 21 1-26 Iruz. 30 2-17
Cogollos. 10-10 10-17 30 La orden. 76- 6 16-17 1-13
Colina. 19- 9 19-17 1-2-2 La parte de soloscueva. 10-10 10-17 30
Concejero.' ., '24 2 Lastras de las heras. 22- 2 '22-17 1-30
Condado. 41-6 42 3-17 Lastras de la torre. 50 51 4- 9
Consortes. 10-10 10-17 30 Lastras de teza. 16- 6 16-17 1.13
Cormeuzana. 10-10 10-17 30 Leva. 13- 8 13-17, 1- 4
Cornejo. 45-20 46-17 3-30 Léchedo de cuesta urria 8-28 9 26
Cobides. N 22-17, 1-30 Lechedo de medina. 2-32 3 9
Críales. 47- 2 48 4 Leciñana de mena. 46-17 3-30
Cu billa. 31-/1 2-22 Lecinana de tobalina. 16- 6 16-17 1-13
Cubillos de losa. .17-22 18 1-17 Lézaha. 49-1Z 4- 4
Cueva de valdeman-
16- 6
Linares de soloscueva. 2-32 3 9
zanedo. 16-17 1-13 Loma dé montijo. 67-22 69 5-26
Cueva de soloscueva. .11-26 12 1 Loma na. 11-26 12 1
Cuestahaedo. 14-24 15 1- 4 Lorcio.cn el Valle de
Cuezva. 7-12 7-17 22 Tudela y Rolloso. 10-10 10-17 30
Dobro. 44- 4 45 3-26 Lqzares de tobalina. 25 25-17 2- 4
Dosaute. 14-24 15 1- 9 Llorengoz. 11-26 12 1
Entra mbas-aguas.
22- 2
42 3-17 Madrid de caderechas, 32-12 33 2-26
Entrambos-rios. 22-17 1-30 Mambliga. 10-10 10-17 30
Escarní uso. 39-14 40-17 3-13 Manzanedillo. 16- 6 16-17 1-13
Escobados de abajo. 25 25-17 2- 4 Manzanedo. 39-24 40-17 3-13
Escobados de arriba. 27-32 28-17 2-13 Man trana. 10-17 30
Espinosa de los mon­ Manlranilla. 3 9
teros, compuesto de Medianas. 22-17 1-30
los barrios de Bar­ Medina pomar, y las
cenas, Berueza, Pa­ granjas de la R.ad y
ra,. Quintana de los Quintanazara. 367-22 375 31- 9
prados, Quintanilla Mena mayor. 27 2- 9
y Sta. Olalla. 777-32 793-17 66- 4 Miga (la ). 5-30 6 17
Estrenua na. 48- 18 49-17 4- 4 Mi jala. 16- 6 16-17 1-17,
Fresnedo. 36-26 36-17 3- 4 Mijangos. 58-28 60 5
Fresno de losa. 13- 8 13-17 1- 4 Mijaralengua. 13- 8 13-17 1- 4
Fuentehumorera. 8-28 9 26 Miñón. 19- 4 19-17 1-22
Gabanes. 33-28 34-17 2-30 Momediano. 22- 2 22-17 1-30
Garofía de tobalina. 13- 8 13-17 1- 4 Moneo. 61-26 63 5- 9
Gayangos. 44- 4 45 3-26 Montecillo. 17-22 18 1-17
G i ja no. 22-17 1-30 Montejo de cebas. 16- 6 16-17 1-13
Gobautes. 17-22 18 1-17 Montejo de S. Miguel. 27-32 28-17 2-12
Hedesa. 13 8 13-17 1- 4 Moni ¡ano. 9 22
Hedeso. 16- 6 16-17 1-13 Mozares. 19- 4 19-17 1-22
( 5)
26' Modubal. 5-30 6 '17 Qui' lanilla monte ca­
9 i Muga. 7-12 7-17 22 bezas. 22- 2 22-1 7" 1-30
4 Muriia. 13- 8 13-17 1- 4 Qu i manillas (las) Cu
Ma vagos. 20-20 21 1-26 cuesla urria'. 2-32 3 9
4 Mava dc mena. 61-17 5- 4 Quintanilla sopeña. 10-1’0 10-17 30
17 Mela. 11-26 12 1 Quintanilla sosigüenza
9 Mocero. 36-26 37-17 3- 4 ( gra”Í!l )• 7-12 7-17 30
9 Mofuenies. 57-12 58-17 4-30 Quintanilla sotoscueva, 23-18 24 2 '
13: Mobales. 7-17 22 Quintanilla vaidedor-
22 Ocina y la venia de bres. 20-20 21 1-26 *
17 afuera. 5-30 6 17 Quisiccdo. 25 25-17 2- 4
30 Opia. 12 1 Ranedo. 32-12 33 2-26
8 Or bananos. 19- 4 19-17 1-22 R a ñera- 31-17 2-22
17 Ordej n. 13-17 1- 4 Rebollar. 5- 30 6 17
22: | Orna. 42-22 43-17 3-22 Ftecueneo. 10 10 10-17 30
17 Orné®. 27 2- 2 Remolino. 14-24 15 1- 9
17 Oicdo. 5-30 6 17 Revilla de Aerrán, 27-32 28-17 2-13
13 Oleo. 32-12 33 2-26 Revillar pienza. 13- 8 13 17 1- 4
30 Pajares de tobalina. 11-26 12 1 Riva de medida. 22- 2 22-17 1-30
30 Palazuelos de cuesta Priva martin. 2-32 3 17
9 urria. 22- 2 22-17 1-30 Riñóla. 19-17 1-28
13 Pangusion. 20-20 21 1-26 Rio de mena. 27 2- 9
4 Panizares de valdivielso 20-20 21 1-26 Rio de lasa. 66- 6 67-18 5-22
26 Para la cuesla. 25 25-17 2- 4 Rióseco y las granjas de
9 Paresotas. 14-24 15 1- 9 Casa bal, Congosto,
30 Parte-arroyo. 21 1-26 Lechosa, Retuerto, ■
13 Pedrosa de tobalina. 23-18 24 2 Robredo, S. Cristó­
4. Pedresa de valdeporres. 44- 4 45 3-26 bal y Ucilera. 23-18 24 2
9 Pefialba de valdeman- Robredo de losa. 10-10 10 17 30
26 zanedo. 10-10 10-17 30 Robredo de las pueblas 29-14 30 3-17
Pereda. 49- 4 19-17 1-22 Rosales. 19- 4 19-17 1-22
1 Perex. 33-28 34-17 2-30 Rosto. 13-26 12 1
30 Plagaro. 19- 4 19-17 1-22 Prozas de valdeporres. 22- 2 22-17 7-30
4 PoblarioTi de valdivielso 29-14 30 2-17 Rufrancos. 20-20 21 7-26
I Porquera del butrón. 22- 2 22-17 1-30 Salazar, en la merindad
26 | Prada, 36-26 37-17 3- 4 de Castilla la Vieja, 64-24 66 5-77
30 Prado la mala. 10-10 10-17 30 Salinas de rosto. 44 4 45 3-26
13 Presilla de mena (la ). 10-17 30 S. Llórente. 20-20 21 7-26
13 Puente-arenas. 5 7-19 55-17 4-30 S. martin de garó ña. 29-14 30 2-77
30 i Quecedo. 5-10 55 4-26 S. martin de Don. 50 4- 9
9 Quincoces de suso. 26-16 27 2- 9 S. martin de las ollas. 32-12 33 2-26
30 Quincoces de yuso. 102-32 105 8-16 S. martin y quintana
Quintana de valdivielso1 30-28 34-17 2-30 del rojo. 35-10 36 3
Quintana de rueda. 26-16 27 2- 9 S. martin de mancobo. 16- 6 16-17 1-13
9 Quintana de entre­ S. martin de porres. 14-24 15 1- 8
9 peñas. 11-26 12 1 S. miguel decornezuelo 23-18 24 2
17 Quintauahedo. 23-18 24 2 S1. miguel de rclloso. 33-28 34-17 2-30
17, Quintana la cuesta. 29-14 30 2-17" S, millan de S. zadornil 27-32 28-17 2-73
Quintana maria. 20-20’ 21 1-26 g. pantalcon de losa. 17-22 18 7-77
4 Quintana martin ga- S, pelayo. 22- 2 22-17. 7-30
22 lindez. 61-26 63 5- 8 Sta. coloma de cuesta
30 Quintana macé. 5-30 6 27 urria. 7-12 7-17 22
9 í Quintanilladel rebollar 39-24 40-17 3-13 Sta. cruz de mena. 22-17. 7-30
17 Quintanilla y colines. 19- 4 19-17 1-16 Sta. cruz de andino. 26-16 27 2- 8
13 Quintaitilla de pienza. 22- 2 22-17 1-30 Sta. maria de garoña. 23-18 24 2
12 Quintanilla de la ojada 8-28 9 26 Sta. maria de llano de
32 I Quintanilla de los •• •: — ' ** lúdela. 19-14 19-17 22
32 ' a Iriauos. 8-28 9 26 Sta. ola:!,i de valdi\ n-lso 27-3.2 28-17 2-73
Santccilla,
Santolices. 29-14
Santiago de tudela. 36-26
Santocildes. 22- 2
Santolaja. 10-10







Tartalea de cilla- 14-24
Tartalcsde los montes. 20-20 
Teza.i 25














Valmayor de cuesta 
urria. 10-10
Valmayor de losa. 2-32
Valpuesta. 38-30
Vallejo de mena, 




Villalva de losa.25-1'7 2- 4
30 2-77 Villalta.
37-17 3- 4 Villalucnga.
22-17 ¿v 7-30 Villa magrin.
1.0-17 30 ViHaáíartm.
V’ 111 n m n 71'1
i9-r 7-22 Villamór/
lí. ' 7-26 Villanueva de mena.
39 i 3- 8 Villanueva de lastra.
Í0-.15 . 30 Villanueva del grillo.
13-17 7- 4 Villanueva de los moti
10-17. • '■ 30 tés. v
15 7- 8 Villánueva ladrero.
21 7-26 Villanueva rosales.
25-17 2- 4 Villano.









51 4- 8 Villataras.
3 8 Villa-le.
58-27 *4-30. Villatom.il.
57 4- 8 Villavedeo.
6 1-17 Villavenlin.
Villavés.
10-X7. 30 Villota de losa.
3 8 Villota de villalva.
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«. 7-12 7-17, 22
5-30 6 77 ,
66 5-17 I
16- 6 16-17. 1-13 1
- 17-22 18 1-17.1
19-17. 1-2Í
50 51 4- S
7 12 7-11, ■ 22
¿ 20-20 21 V -
' 23-18 24
22- 2 22-17. .1-36 \
67-22 69 5-26






14-24 15 1- 8
10-10 10-17 JO
14-24 15 1-8
20-20 21 1-26 \
23-18 24 2
48-18 49-17. 4- ¿
J-30 6 ■w
17 -22 18* 7-77
16- 6 16-17 1-13
67-22 69 5-26
39 3
26-76 27 2- 8
22-17 1-30
Vallujera de tobalina. 13- 8 13-17 1- 4
Ventalles. 16 17




í 12 1 "
cueva. 10 10 10-17. JO
Villabasil. 47- 2 48 ‘4




rueda. 26-16 27 2- 8
Villaescusa de tobalina. 22- 2 22-17 ' 1 30
Villaescusa del butrón. 54 k-17
Víilafria de losa. 13- 3 13-17 T* 4
Viflnfria deS. zádornil. 22- 2 22-17 1-30
Vi lia lacre. 20-20 21 417
Villalambrús, 5-30 6 7- 4
Villalain. 72- 2 73-17 ' 1-30
Villalazara. 41- 4 45 " 3-26
Debe ademas este’parlido por transportes aS,igors. de cu­
yo reparto y recaudación se encargó al Alcalde de Villarcayo.
Número 666. La Compañía de Diligencias de Caleseros de 
Burgos en la carrera de Madrid á Bayona , y vice-versa, pone en 
conocimiento del público que sus carruages á la llegada á Burgos 
convinan con los establecidos desde aqui á Santander ; que esta 
convinacion se entiende, para los que llegan de Bayona y San­
tander , los jueves y domingos, y de Madrid los martes y viernes.
Llegado el tiempo de poderse economizar, en obsequio á los 
señores viageros, la noche que se bacía en Atcobendas ; pone 
asimismo en su conocimiento, que desde el 9 del presente están 
haciendo sus carruages solamente una noche de Madrid á Bur­
gos , y vice versa , y que en las administraciones de ambas Com­
pañías se enterará mas por menor de todo, asi como del precio 
de asientos , y del de los viages extraordinarios. Burgos 13 de 
marzo de 1
Puntos de Administraciones.
En Madrid , Callé de la Maniera , número 53 , Ca;a nucea' 
Burgos, Paseo del Espalan.
Vitoria, Culle.de Santa Claro , junio al Parador nuera* 
____ Bayona, Placa de /Irmas, cosa de los Srrs. Bardj-Jlcrn unoS
